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Pasar tradisional merupakan salah satu tempat untuk melakukan transaksi jual beli yang masih menggunakan sistem secara
tradisional, dimana adanya interaksi dan tawar menawar antara penjual dengan pembeli. Akan tetapi keberadaan pasar tradisional di
berbagai Daerah sebagian besar tidak dirawat dan cenderung terbengkalai. Untuk  memenuhi kebutuhan sehari-hari, dahulu
masyarakat banyak mendapatkannya melalui pedagang eceran yang terdapat di Pasar tradisonal. Namun seiring berkembangnya
kota dan perekonomian, Pertumbuhan Pasar modern seperti supermarket dan swalayan secara tidak langsung memberi dampak
berkurangnya pengunjung Pasar Tradisional dan ditambah lagi kurang terawatnya fasilitas Pasar Tradisional yang ada menyebabkan
banyak orang lebih memilih Pasar modern yang jauh lebih nyaman dan lebih efektif. Permasalahan yang terdapat pada setiap Pasar
Tradisional umumnya hampir sama, Â Pembenahan pasar tradisional menjadi tempat belanja yang bercitra positif adalah.
Pembenahan pasar tersebut tentu saja bukan hanya tugas Pemerintah tetapi juga tugas masyarakat, pengelola pasar dan para
pedagang tradisional untuk bersinergi menghapus kesan negative tesebut sehingga pasar tradisional masih tetap eksis di tengah
persaingan yang semakin ketat.
 Arahan penataan fisik pasar tradisional yang dibuat perlu didasarkan pada kebutuhan masyarakat agar dapat lebih tepat sasaran.
Dengan perumusan konsep penataan pasar tradisional yang berorientasikan pada masyarakat sebagai penggunanya, diharapkan
dapat meningkatkan daya tarik dari pasar tradisional yang kemudian dapat meningkatkan daya saing antara pasar tradisional dan
pasar modern.
